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2. A MOTIVATING EXAMPLE
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3.2 Pattern-framework metamodel
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3.3 Constructing model-snippets
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4.1 Generic Adaptation Metamodel
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4.2 Specializing the Adaptation Metamodel
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